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Guatemala
[cronología mayo-agosto 2006]
M A Y O
L U N E S  1 Alrededor de 25 mil personas, integrantes de la Coordinadora General de
Trabajadores Guatemaltecos (CGTG) y el Frente Nacional de Lucha (FNL),
entre otras organizaciones, marchan por el Día Internacional de los
Trabajadores hasta la Plaza de la Constitución, en la capital, y expresan su opo-
sición al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República
Dominicana y EE.UU. (DR-CAFTA) y su apoyo al boicot a productos estadou-
nidenses convocado por organizaciones de inmigrantes en EE.UU.
J U E V E S  1 8 El Congreso aprueba la ley de implementación del DR-CAFTA. 
El presidente Berger inaugura el Acuerdo Nacional sobre la Implementación
del Gasto Social y la Reducción de la Pobreza 2006-2007, conocido como
Gran Diálogo Nacional, al que diversos sectores sociales son convocados para
discutir políticas a corto plazo en 4 áreas: Transparencia, Salud y Nutrición,
Pueblos Indígenas y Desarrollo Rural. 
J U N I O
V I E R N E S  9 Médicos residentes del hospital Roosevelt se declaran en asamblea permanente
ante la falta de insumos por una deuda de la institución con sus proveedores. 
M A R T E S  1 3 Tras 17 días sin ser recibidas por las autoridades, las más de 100 familias cam-
pesinas de la estancia Nueva Linda que ocupan el Parque Central del Centro
Histórico de Guatemala deponen la medida y dan un plazo de 3 meses al
gobierno para que capture y juzgue a los responsables de la desaparición de
uno de sus dirigentes ocurrida casi 3 años atrás y de la masacre cometida por
la policía y el ejército en un desalojo realizado en agosto de 2004 en el que
murieron 9 labriegos. 
J U E V E S  2 2 Los médicos residentes de la salud pública de todo el país se suman a la pro-
testa iniciada días atrás por los médicos del hospital Roosevelt por falta de
insumos en los centros asistenciales y en demanda de mejoras salariales. 
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L U N E S  2 6 Más de mil médicos residentes de la red hospitalaria nacional realizan una
marcha desde el hospital Roosevelt hacia el Congreso y la Casa Presidencial
para reclamar abastecimiento de insumos medicinales y equipo médico en
todos los centros hospitalarios, incremento salarial y la implementación del
escalafón médico. 
J U L I O
S Á B A D O  1 Entra en vigencia el DR-CAFTA. 
El juez español Santiago Pedraz, quien arribara a Guatemala el 24 de junio
pasado, abandona el país días antes de lo previsto debido a que, por diversos
recursos presentados por los civiles y militares acusados de genocidio, tortura
y terrorismo de estado, se le hace imposible llevar adelante el proceso de
investigación en el país. 
L U N E S  3 Después de 25 días de paro parcial de labores, los médicos del hospital
Roosevelt declaran el cierre total del centro asistencial. Realizan un plantón fren-
te a las instalaciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS). 
El Ministerio de Educación (MINEDUC) aprueba un acuerdo que amplía a 4
años la carrera magisterial.
M A R T E S  4 Miembros de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas
(CNOC) realizan un plantón frente al edificio del Congreso para protestar por
la entrada en vigencia del DR-CAFTA.
V I E R N E S  7 El juez español Santiago Pedraz dicta órdenes de captura internacional contra
los 8 acusados de genocidio en Guatemala: el ex dictador general Efraín Ríos
Montt, el general Oscar Humberto Mejía Victores, el general Ángel Aníbal
Guevara Rodríguez, el ex ministro de Gobernación Donaldo Álvarez Ruiz, el
coronel Germán Chupina Barahona, el director de la Policía Nacional Pedro
García Arredondo, el general Benedicto Lucas García y el general Romeo
Lucas García, ex presidente de facto. 
D O M I N G O  9 Durante un intento de desalojo, las 280 familias que habitan en la hacienda
Moca, ubicada entre los municipios de La Tinta y Senahú, Alta Verapaz, se
enfrentan a campesinos que ofician como agentes de seguridad privada de
los finqueros dueños del lugar. Un campesino muere y 43 resultan heridos. 
M I É R C O L E S  1 2 Nueve escuelas normales de 6 departamentos son ocupadas por los alumnos
en repudio al acuerdo del MINEDUC que extiende a 4 años la carrera de
magisterio. Grupos de estudiantes bloquean el tránsito en las principales arte-
rias de la ciudad de Guatemala. 
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L U N E S  1 7 Convocados por el Movimiento Nacional de Víctimas, más de 2 mil indígenas
representantes de aproximadamente 800 comunidades rurales marchan por el
Centro Histórico de la capital hacia la Casa Presidencial, la Catedral Metropolitana
y el Congreso para demandar la creación de una instancia que facilite el proceso
de resarcimiento a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. 
M I É R C O L E S  1 9 La Corte de Constitucionalidad (CC) declara inconstitucionales los artículos 8 y 12
del decreto que contiene la Ley del Adulto Mayor, por la cual el Ejecutivo pagaría
pensiones mensuales a las personas mayores de 65 años sin cobertura social.
D O M I N G O  2 3 Ancianos de la Asociación Nacional de Personas de la Tercera Edad sin
Cobertura Social cortan 3 puntos de la ruta Interamericana en protesta por la
suspensión de la Ley del Adulto Mayor ordenada por la CC. Uno de los blo-
queos se registra en el km 105, a la altura del departamento de Quiché, en
momentos en que el presidente Oscar Berger realiza allí el llamado Gabinete
Móvil. También cierran el paso en el municipio de Tecpán, a 85 km de la capi-
tal, y en el cruce hacia el balneario Los Aposentos de la cabecera departamen-
tal de Chimaltenango. 
M A R T E S  2 5 Más de 29 mil pobladores de 5 municipios de Huehuetenango participan de
una consulta popular en la que rechazan por mayoría las licencias otorgadas
por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) para la exploración y explotación
de minerales en la zona. 
M I É R C O L E S  2 6 Después de varias horas de negociación en la Casa Presidencial, en la que las
autoridades se comprometen a abastecer las bodegas de medicinas y com-
prar el equipo quirúrgico solicitado, los médicos residentes anuncian que al
día siguiente abrirán las puertas de las consultas externas. 
J U E V E S  2 7 Decenas de estudiantes normalistas de Sacatepéquez, San Marcos,
Chiquimula, Alta Verapaz, Jalapa, Retalhuleu, Suchitepéquez, Totonicapán,
Quetzaltenango y Sololá bloquean las rutas de ingreso a esas cabeceras
departamentales en rechazo a la medida ministerial que amplía a 4 años la
carrera de magisterio. 
A G O S T O
J U E V E S  1 0 Los médicos de los hospitales Roosevelt, San Juan de Dios, de
Quetzaltenango y de Cuilapa dejan de atender consultas externas debido a
que las autoridades del MSPAS no han adquirido el material que prometieran
al momento de levantarse el último paro. 
V I E R N E S  1 1  Vecinos de 48 cantones de Totonicapán bloquean la ruta Interamericana en
Cuatro Caminos para demandar una revisión de las tarifas del servicio de
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energía eléctrica, mayor seguridad y solución a los conflictos entre el gobierno
central y los estudiantes normalistas y médicos. Horas después de iniciada la
protesta, también bloquean la carretera hacia la costa sur en el km 220. 
Los médicos de los hospitales San Juan de Dios y Antituberculoso, así como
de los centros asistenciales de Zacapa, Jalapa y Coatepeque, se suman al paro
parcial de labores. 
S Á B A D O  1 2 Médicos de los hospitales de Quetzaltenango, Jalapa, Jutiapa y El Progreso se
suman al paro médico.
L U N E S  1 4 Durante la crisis hospitalaria, médicos del Ejército comienzan a atender las
consultas externas de los centros de salud de las zonas 1, 3, 7, 11 y 21 de
Guatemala. 
Decenas de estudiantes bloquean el acceso a las agencias de la
Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y a los edificios de gober-
nación departamental en Jalapa, Quetzaltenango, San Marcos, Huehuetenango,
Suchitepéquez, Sacatepéquez y Totonicapán para rechazar la medida del
MINEDUC que extiende a 4 años la carrera de magisterio. 
V I E R N E S  1 8 Representantes de los 48 cantones de Totonicapán firman un acuerdo con el
vicepresidente Stein que incluye la revisión de la vigencia de la tarifa social
para el servicio eléctrico y la conformación de una comisión técnica bilateral
de educación propuesta por ambas partes. 
L U N E S  2 1 El Consejo Municipal, organizaciones sociales y los pobladores de Playa
Grande Ixcán, El Quiché, denuncian que decenas de miembros del Ejército y
fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil (PNC) llegan al centro de
Ixtahuacán Chiquito en 7 helicópteros y 3 aviones del Ejército y, fuertemente
armados y con sus caras pintadas de negro, ocupan el campo de fútbol, rode-
an la escuela local, ingresan de manera violenta a las viviendas y se apoderan
de herramientas de trabajo con las que inician excavaciones en un centro
arqueológico ubicado cerca de la comunidad, supuestamente en busca de
armas. La PNC argumenta que el operativo tiene por objetivo buscar armas
que habrían sido de la guerrilla y que hoy estarían llegando a manos del cri-
men organizado. 
Se publica el Acuerdo Ministerial 713-2006 que deroga el acuerdo 581-2006
pero que, de todas maneras, incrementa el número de materias y las horas de
clases para la carrera de magisterio. Durante los 2 meses siguientes cada
escuela deberá armar su propio proyecto de carrera y optar entre 3 modalida-
des: 6 semestres (3 años), entre 6 y 8 semestres (3 a 4 años de estudio) o un
plan de estudios especial.
M A R T E S  2 2 Estudiantes de magisterio de la capital y provincias toman diversos colegios
en rechazo al nuevo acuerdo ministerial que ofrece la opción de obtener el
título en 3 o 4 años. Reclaman que la carrera tenga una duración de 3 años
exclusivamente. 
J U E V E S  2 4 Más de 2 mil médicos de diferentes hospitales nacionales realizan una marcha
hasta el Congreso para demandar un aumento del presupuesto de salud pública. 
L U N E S  2 8 Médicos y sindicalistas de los hospitales nacionales de Guatemala,
Quetzaltenango, Amatitlán, Escuintla y Jalapa, y estudiantes de Medicina del
Centro Universitario de Occidente (CUNOC), realizan marchas, plantones y
paros en las consultas externas para exigir al gobierno que cumpla con el com-
promiso de dotar con equipo e insumos a la red hospitalaria pública. El titular
del MSPAS anuncia que deja su renuncia al cargo a disposición del Ejecutivo. 
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
CC Corte de Constitucionalidad 
CGTG Coordinadora General de Trabajadores Guatemaltecos
CNOC Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas 
CUNOC Centro Universitario de Occidente 
DR-CAFTA Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y
Estados Unidos
FNL Frente Nacional de Lucha
MEM Ministerio de Energía y Minas 
MINEDUC Ministerio de Educación 
MSPAS Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
PNC Policía Nacional Civil 
SAT Superintendencia de Administración Tributaria 
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Mariana C. Fassi.
Fuentes: diarios Prensa Libre y La Hora. 
Otras fuentes: Servicio Informativo del Centro de Estudios Guatemala (CEG),
Albedrío, IMC Chiapas, Prensa Indígena, Rebelión, ALAI y ADITAL
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